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Uudistunut ulkoministeriön kirjasto palvelee
kaikkia ulkoasiainhallinnosta kiinnostuneita
Ulkoministeriön kirjasto avattiin uudistuneena torstaina 29. marraskuuta.
Kirjaston kokoelmat ja palvelut laajentuivat ministeriön kehityspoliittisen
kirjaston muutettua Katajanokan Merikasarmille ministeriön pääkirjaston
yhteyteen.
Uudistunut kirjasto palvelee kaikkia ulkoasiainhallinnosta kiinnostuneita.
Kirjastossa ylläpidetään ministeriön monipuoliseen toimialaan liittyvää
tietopalvelua.
Kirjastosta saa ajantasaista tietoa ja aineistoa lainaan Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta, kauppapolitiikasta, kehityspolitiikasta ja 90-vuotiaan
Suomen kahden- ja monenkeskisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.
Kirjastosta voi myös lainata kehitysmaiden oloista kertovia videoita.
Kirjastoon tulee satoja aikakauslehtiä. Ulkoministeriön kirjasto on osa
erikoiskirjastojen valtakunnallista verkkoa, ja sen yhteydessä toimii myös
ministeriön arkiston tietopalvelu.
Kirjasto on avoinna ma - pe 8.30 - 16.00.
Kirjaston käyntiosoite: Laivastokatu 22 B
(lähellä raitiovaunu nro 4:n päätepysäkkiä Katajanokalla).
Kirjaston aineistotietokanta Kelpo: http://formin.finland.fi/kelpo
verkkosivut: http://formin.finland.fi/kirjasto.
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